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“Yea, hi, Mom . . .  Oh, ok. Nothin' much. 
Classes? Sure, they're goin’ ok. M id-term s 
are coming up, so I ’m deep in books . . .  The 
dance this weekend? Oh, I  don't know. 1 might 
go . . . "
Senior Dinner Dance


Baccalaureate
and
Commencement

Ramon Acereto
BA Marketing
Elizabeth S. Afoa 
BA Rehabilitation
Carole Airut 
BA/BS Humanities ¡Science
Thomas S. Alfrey 
BA General Studies
Mubarak Saad Alharbi 
BS Business Management
Abdulrehman S. Alhowar Abbas A. Almatawah 
BSBSB Nuclear Medicine/Biologj BS Health Inform Admn.
Monica I. Alquist
BA English
Trik M. Alrikaiti 
BS Health Information
Abdulaziz Alshahwan 
BA Political Science
Ibrahim H. Altarouti 
BS Electrical Engineering
Jeanne M. Anderson
BA Psychology
Maria E Anulación 
BS Civil Engineering
Kathryn L. Appelberg 
BA Education/History
Michael S. Arbow 
BA Public Administration
Steven B. Arnhold 
BA Public Administration
David C. Ashbaugh 
BA Public Administration
Y. Ashry
BA Computer Science
Faasau A. Avegalio
BA Rehabilitation
Dorothy A. Badri
BA Psychology
Michelle Baer Alicia Ball Donna G. Barker Gurdev Singh Bassan Kristin M. Beck
BS Biology BS Math/Computer Science BA Public Administration BS Electrical Engineering BS Electrical Engineering
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Carole Clark 
BS Electrical Engineering
Denise L. Clark
B SN  Nursing
Marianne G. Becker
BS Nursing
Michelle A. Bissen 
BA Elementary Education
Marlyss M. Block 
BS Computer Science
Daniel R. Borchers
BS Biology
Richard A. Braa
BA Accounting
Bruce D. Burnett 
BS Mechanical Engineering
David Burns 
BS Electrical Engineering
Michael Cabalquinto 
BS/BA Elec Eng/Humanities
Frances M. Capestany 
BA Public Admn/French
Kristen E. Carle 
BA Sociology/Humanities
Robert A. Cimino
BA Marketing
Sylvia A. Carle 
BA Psychology/Humanities
Cheryl E. Carp
BA Psychology
Alta M. Case 
BA Criminal Justice
Dominic G.B. Chang
BS Biology
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Maria A. D’Amico 
BA Political Science/Mktg.
Daniel R. Donohue
BA Business
Jennifer L. Elrod 
BS/BA Biology/Liberal Arts
Jean L. Eltringham 
BS Health Inform Admn.
Cathy E. Corlett 
BS General Business
Pat Demuth 
BS General Science
Danica A. Cullen
BA Psychology
Susan J. Dixon 
BS Mathematics
Steven M. Clarke
BA Journalism
Jon P. Doyle
BA Finance
Shari L. Cotes
BA Accounting
Eric R. Dersbeck 
BA History/Spanish
Peter L. Crabb 
BS Electrical Engineering
Tina T. Dinh 
BA Business/Finance
Rick Dye
BA Public Administration
Terry S. Edwards
BA Chemistry
60
Michelle R. Everett 
BA Psychology/Addiction St.
Elizabeth L. Field
BA Nursing
Lillian Finch 
BA Public Administration
Guner Firuz
BA Business Administration
Susan N. Flaherty
BA Philosophy
Catherine L. Folk 
BS Mechanical Engineering
Lisa M. Foy 
BS Communications
Mathew V. Frank 
BA Business Education
Carol Furtado Robert Galvan 
BA Public Administration
Kathy Garding 
BA Business Marketing
Don L. Gardner 
BS Electrical Engineering
Daniel J. Gartland 
BS Computer Science
Rene Gehlke 
BSN  Nursing
Charlene M. George
BA Psychology
Justin C. Gertler Yanni G. Gholam Jennifer M. Gonzalez Crystal L. Gottschalk Jennifer A. Greer
BA Accounting BS Mechanical Engineering BA Elementary Education BA Business Marketing BS Nuclear Medicine
Paige N. Grigg Alexander Ha
BA Rehabilitation BA Marketing
Kari L. Hagge Erika M. Hall Joyce M. Hall
BA Finance BA Business BS Health Information
61
Daniel M. Hallesy 
BS Diagnostic Ultrasound
Kamal K. Hamade 
BS Mechanical Engineering
Ellen M. Hammel
BA English
Angus W. Harris
BA Accounting
Elizabeth K. Helmer
BA Psychology
Laurie A. Hewitson 
B SN  Nursing/Psychology
Christie E. Higgins
BA Education
Tom J. Higgins
BS Chemistry
Tuong V. Hoang 
BS Electrical Engineering
April E. Hockett 
BA English/Education
Brita J. Hofta
BA Accounting
Teresa L. Holgate 
BS Diagnostic Ultrasound
Paula L. Huls 
BA General Business
Michael Staehli Hurt 
BA Business Management
Terri B. Hyde 
BS General Science
Dana A. Jones 
BA Special Education
Sierah Jota
BA International Business
Windy Junaedi 
BA Business/Finance
Jennifer Junnila 
BS General Science
Myrtice M. Kamau
BA Psychology
Randi Carol Ildhuso
BA Accounting
Johnathan H. Jackson 
BA Business Admn/Marketing
Melanie J. Jantzen
BA Accounting
Shafiq S. Jessa 
BA Computer Science
Ben Johnson 
BA Humanities
62
Debra O. Kaufman Robert J. Kennar John J. Kindall
BA Marketing Business BA Criminal Justice/Pre Law BA Accounting
Sandra J. Klebe Virginia L. Klingman
BA Psychology/Sociology BS Nursing
Erik D.C. Knudson Tom J. Kornell
BA Rehabilitation BA Finances
Bryan W. Kraetsch Anita K. Kressner
BS Electrical Engineering BA Marketing
Kenichi Kume 
BA Economics
Philip G. Kwock 
BS Civil Engineering
Michael E. Lafranco Frank Lane James M. Laplaca Sharon H. Lee Teek K. Lee
BS Electrical Engineering BS Electrical Engineering BA Political Science BA Business/Marketing BS Computer Science
63
Victor L. Lee
BA Finance
Lynnette M. Leger 
BA Public Administration
Christopher J. Lekas
BA Psychology
Joseph B. Levan 
BA Political Science/Educ.
Kim A. Linville 
BA Business Administration
Rebecca L. Loofburrow
BA Accounting
Catherine M. Lyons
B SN  Nursing
Kimberly L. Mage
BS Nursing
Chéri L. Magera
BA History
Laura M. Maher
BA Business
Hassan M. Makki 
BS Mechanical Engineering
Jill McGroarty
BS Nursing
Jodie M. McKee
BA Humanities/French
Christine M. Marinoni Sherri L. Martinez Shelly L. McGillivary Jim McGoorty
BA French/Political Science BA Accounting BA Journalism/Public Rel. BS Mechanical Engineering
64
Carl M. McNabb 
BS Civil Engineering
Kelly T. McNeese 
BS Electrical Engineering
Eric A. Mikkelsen
BA Marketing
Mark L. Milacek 
BS Electrical Engineering
Marty S. Miller
BA Accounting
Meiko M. Mitchell
BSN  Nursing
Mehdi F. Mohsin Romy Mariko Mori
BS Elee Eng/Computer Science BA Public Administration
Michael F. Mullen
BA English
Lloyd K. Murray 
BA General Business
Shelley L. Myers 
BA Psychology/Addiction Stud
Russell C. Myjak
BS Electrical
Hao V. Nguyen 
BS Mechanical Engineering
Tami Nguyen 
BA Business
John T. Nierenberg 
BS Electrical Engineering
Lynn M. Nold 
BS Elementary Education
Maybelle F. Ocampo
BA Psychology
Cynthia M. Ogg 
BS Mechanical Engineering
Diane E. Oh 
BS Mechanical Engineering
Patrick H. Oishi
BA Education
Albert D. Orencia
BA Accounting
Stefanie N. Osier 
BA Criminal Justice
Alicia M. Ossenkop 
BA Public Administration
Maria B. Ovalles 
BS Computer Science/Math.
Mark H. Ozanich
BA Psychology
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Juliana Panesko 
BS Electrical Engineering
Henry A. Pangelinan 
BS Civil Engineering
Kathryn M. Parker 
BA/BA Psych/Criminal Justice
Mark A. Pellegrino
B A Marketing
Debbie F. Pendergraft 
BS Electrical Engineering
Monica M. Philbin 
B A Nursing/Psychology
Marisa A. Pickett
B SN  Nursing
Louise A. Piston
B A English
Chris W. Rabin 
BS Electrical Engineering
David L. Raef 
B A Psychology
Felerie M. Ramos Trissa M. Rauen
BEO Elementary Education BA Humanities/Elem Educ.
Andrew Logan Read
BA Accounting
David D. Read 
BA English/German
Shelly A. Reinell 
BA Rehabilitation
Margaret E. Rempe
BS Chemistry
Tamara L. Renz
BS Ultrasound
Marti J.C. Rinehart
BA Accounting
Sarah M. Roberts 
BA Criminal Justice
Alan M. Rodrigues 
BS Mechanical Engineering
Levi B. Romero II Carla P. Roskam Thertsak Sae Tung Craig J. Schilling Glenn F. Schmaltz
BS Marketing BA Religious Studies BA Marketing BA Theology/Religious Stud. BA Accounting
66
Fran R. Schroeder 
BA Business/Finance
Sally A. Schwarz 
BA Health Inform Admn.
Nimish Harvadan Shah 
BS Electrical Engineering
Lurie A. Shaw 
BA Criminal Justice
Kristen L. Shindler 
BA Foreign Language
Jody L. Siderius
B SN  Nursing
Andrew V. Siguenza 
BS Electrical Engineering
Imron F. Siregar 
BS Electrical Engineering
Terri A. Skoda
BS Nursing
Brian R. Smith
BA English
Charles A. Smith 
BS Civil Engineering
Andrea E. Solberg 
BA Criminal Justice
Micheál B. Staab 
BA Public Administration
Michael Staehli-Hurt
Business Management
Denis W. Stearns
BA Philosophy
Stephen Stegner 
BS Electrical Engineering
Robert E. Stone, Jr.
BS Electrical Engineering
67
Bridget L. Thurston Tyler M. Tibbetts
BS/BA Biology I  English BS Electrical Engineering
Kokaw V. Tjok 
BS Electrical Engineering
Mary Lou Torpey
BA English
Floyd E. Tuffs Norma L. Urena
BS Electrical Engineering BA Political Science/Educ.
Raffie M. Syead
BA Business
Danette Talavera 
BA Business Mgnt/Comm. Stud.
Judith A. Thompson
BS Nursing
Conan C. Thornhill
BA Accounting
Jeff R. Ursino
BS Education
Kelly L. Van Doren
BA Journalism
Steven Vanderveer 
BA Business Management
Anne C. Vanderwerff 
BA Political Science/Human
Sean A. Vaughan
BS Electrical Engineering
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Sibo Zeng
BS Mechanical Engineering
Anita B. Visintainer 
BA Psychology
Jennifer J. Volante 
BA Journalism Julia A. Walters BA Business/Finance
Cristina R. Zappoli 
BA Education
Susan A. Walukiewicz 
BA Accounting
Fonny L. Wibawa 
BA Finance
R. Williams 
BS General Business
Joanne M. Winch 
BS Nursing
Gerald C. Wright 
BA Criminal Justice
Timothy John Walsh 
BA Marketing
Shelley R. Wright 
BA Psychology
Yvette Wright 
BA Political Science
Marc A. Wunderlich 
BS Mechanical Engineering
Sandra Wilton Young 
BA Accounting
69
“More than any other time in history, mankind faces a crossroads. One path 
leads to despair and utter hopelessness. The other, to total extinction. Let us 
pray we have the wisdom to choose correctly . . .  Summing up, it is clear the 
future holds great opportunities it also holds pitfalls. The trick will be to avoid 
the pitfalls, seize the opportunities and get back home by six o’clock.”
-—Woody Allen
“My Speech to the Graduates”
Kelly T. McNeese 
BS Electrical
Dominique SzablyaSarah L. Corcoran
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